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" .. to help move, intelligently 
human progress in this world." 
Pres. Harry P. Storlte 
~v=o~lu~m::e~5~8~--------------------------------------,-\-'o_rt_e--, ---,-,----h-------T-I----~----~--- ---~--- ------------------------------------------------N--u_m_L ____ --,~ 
~ er, • a!o.Sac l&Seii S.. lUnua,, .xptCillucr 21. 1967 ...,_.- ~ 
NEW CONSTITUTION 
IS PRESENTED 
,\t ' llumday a>)eml>l)'· Bob 
\\'oog. J edt Senate president, an-
IIOUllCl'cl the completion o f a IIC'-'' 
tomtatution for ~tudcnt gou~rn ­
mrut li t• c.llled fot com plete di, 
(U\Stllll .n ul ~ugJ;e~tiom for im 
pn>Hntcu t before it comes up for 
rauftt.•uou 0 11 ~pt. 28. Thi> an 
uouuu•rnetH w.t~ followed h) 
\\'oog\ tollfnnMtio u of a bOci.tl 
t.tll.. 
111 au illtt•n ·i(:w. Bob said that 
tlw 'it•natt' ptopo~ed a til~ or about 
I !i ut 20 to be paid over n nd 
,1bm c• tuition to <O,et M>tial C0\1~ 
.111d to p te)\ idt· tht• fuud~ fot top 
ll.llllC Utll'tt,lill ltlell t 011 the Cllll· 
pu' I he ut:w ''" would al.;o aJio.,. 
tH I') \llllkrtt 10 J.:et ,I COJ>) of thl' 
\t'.ll boo~. Tht· l't•tldln. free o f 
dt.ll~t· 
1111' uew <Omti tutioll (compl<'tt' 
tt'" in \upph·nw ut) i\ ha \Ccl 0 11 a 
COIJIIIIIII('t' \yMt'lll C1 f goHTI101Cnt. 
II i~ clt•,igtlt'll 111 dh idt• the h111t 
tiom or gU\l'IIIIIICIIt- rilllging 
f10m .1 dntut itm v comrni 11ee to .1c 
II\ it\ aud ltuallcial wmtn ittt't'· 
.llllOIIJ.: gwul" n l ~p<·cia li ~t~. It " 
Jbo dt'\tgtwcl to i11dude as matn 
mnnhct' u f tht· 'tucleut bod) •• , 
.m• um·tt\t('d in worl-iug i11 it. Cer 
w iu <.ommiuct'l, Mtdt •" the jutlt 
ci.tl committ t:e .1nd tht• IFC. will 
.tbo h.t\C f.ttult\ ami atlmin i\lt ,l 
tiou mcmbu~. 
I .til-till( .tbout tht• new 'IOCt.tl 
ta' Itt· ·~ .uhot.uing. l\oh \\'oog 
,,uti th.tt tf it i\ .ltteptc:tl. " \\ t: 
"•II lxo .ehlt• to a !Tout tht· higgt'\1 
t~ Jll' of l'lllt'll,titllll('lll , h.ll IIOnC" 
1'0 1111111); to tht• Ill'\\ \\' 11111'1 Wt•t•l.. 
c• nd of ~l.lllh 2-ll, Roh , .ttd that 
if tlw 1.1" weet· .Hioptt:d 'oott, 
titl..t·t ptitt:!o tould be tcdut cd to 
.. I 01 ~!.! ·'JiiCH', .dlowing .ell '"• 
dt'lll\ 10 ht ,tbfc• to IMIIIC IJ lol ll ill 
tltt• lt•\lhttll''· lk .1\lckd th,ll tlw 
.tdnutll\tt.tt ion h,t\ ldt t ht• tft-. 
11\tOrt l01 tht, 1,1, up to tht• \Ill 
cltnl\. lu f.11 1, ht• ,,ucl. tlw ;11lnun 
1\t r.tlltln .t ppt••n t:1l f.l\ Ol.thh- 10 11 
tf tft(' ll' i\ \11011)1 ~tltcft:tlt \IIJIJIIH I 
In dt·" 11 h1111-t tlw ut•t•d fot '"' h 
a ""· llnh poittwd 11111 th.ll dtt' 
Cll lll'll l iJUtfl\l'l (,It\ il!' WIJlt'd IIII I 
till out• tOtllt'tt .dunt•. WHit th t\ 
Ill'\\' \ .1\l IC'\1'1 \1111 o f r 111111\, Ill\' 
CotiiiJlll' t.llt ht•comc• :1 Ct'IIIC'I ul ,1( 
tl\i t). th ll\ t.ti..IIIJ.: dw twulctt oil 
rlw tt .ulit ion,d ft .llt't llll\ 11.11111'' 
li t .tho nptt·~'l.'d tht hopt th.ll 
tht• lllt tl .i\l'cl .Htl\11\ \\tllthl \)11(',111 
10 Othu oil t',l\ of \lllclent ftft• 
Pres. Storke Gives ('('State 
Of the College" Address 
J>t l')idcn t Hatt\ 1'. 'itotl-c 
IIJil'llt'tf the tiC\•' <OIIt•gt• H'.lr \\II h 
Itt, tt .tcliiiOIIJI addtt'\~ to the• ,Ill 
tlc11t hmh 111 \ ltlt'H \l t'llltll t.tl ' ·'" 
I hm,d.l\ ~p•·a l..mg 011 tht• "~t.ltl' 
of tht• C.ollq{t' ... l' tt,lllt•nt ..,l<ll I-t• 
It)\ Cl ctl ,I 1dde 1.1111(1' o f IO)IIl \ 
.t llnllnl{ tht• now mott• th.ut 1.71111 
\ltllh•nt\ tllltl'll tl) t'llll) lft•cl .It 
l e•th. 
Pres. Storke Addresses Stude nts 
I ht• president o ll'et cd n spcti tll 
wclw mc to th t Class of '71. noung 
th.H 80"~ of them wctt• jtt.ulu.ttcd 
iu tlw top onc·lifth o f their ~etond · 
J f} st hoof cJ.ls,. I ht• I 12 nt•w 
f11•,hlllCII tome ft Oill thntt't' ll M:liC 
.11tcl t·t~ht forc tgu Wlllll t ie ttttd 
h.ul .111 a' er.1gc· 111.11 h .1 pt it mlc 
\ll)lt' OJ (i7() :t llll :1 H' th,tJ ,t\et ,lj:(C 
of 570. FiH' an' Nat innnl ~h' tit 
"hul.n ~ ami six pns\t·~~ four yt•a r 
\ttm• ROTC ~c_ho f ,u,hip~. 
Not ill!{ tht• '·"' \l,ttt' of the 
Wtlt Ill ,111tl the_• n .uio u 111 wltith we 
h\t', l'r c~tclc·n t '""kt• tugecl tht• 
'""''' Ill\ to tin tht n ht•,t " in lc.ttll 
111)1. ttl lll.Httllll)( •• 11111 ill II ying tO 
umlt•t \l,llltl thow otht•t JWOplt• who 
tu.tl..t· up thh hi.Hul ( Worcc~tt't 
I edt I" ~o th.H '\otnt' day. we 
mt)lht he .• hit• 10 help mow. in· 
lt•lli)ll' tlll) . hum.tn ptojl"ll'~' In thi ~ 
\\'(li Ill." 
l'tt•, illt•n• Swtl..t ,,dd IIC' tOll 
\itfcott•cl l.t ~t \l' •ll .t )1'.11 of '\uh 
''·' utt.tl pt ogH'''" to• Tt•c h. The 
" • ,II ('l ilt' nwth<11l\' nl ,, "er l.uhe 
individual young men ," staled 
President Stot ke. "But 'how should 
it be conducted?' rem~lns a good, 
\'a lid quc)t ion." T he president 
said a committee will be organ · 
i1ecl thi yeat (with Student rep· 
re cnt:uion) to tucly the CJUCstion 
o f what fot m the program should 
ta~c a nd to m.tkc recommenda-
tion~ to the T rustees. 
Prc~iclcnt Sto1 ke detai led the 
progress or new buildings on cam· 
pm. ll e described 1hc new George 
C. Cordon Library as "magnifi· 
tent." ·1 hC' libt at y wi ll be dedi· 
<ated o n 1\ut•nn' Day. October 28. 
1 he F. H utold Daniels Commons 
11ow being built unclcr Sanford 
Riley has been delayed by a hard· 
w;~re st rike. The Harringto n Au· 
tliwlium should be completed 
ncar the end of the ye11r, with dedi· 
ca tio u ccrcmonit•$ on f curuar·y 1!7, 
1968. The new computer cemcr 
will be loc :tted i11 the library, with 
1 ht· imt.tii :H ion o f an IBM ~60-40 
bv the encl of St•ptembcr. Con· 
\ttuct ion h:u a ho begun on the 
ucw fndlitics at the Alden Re· 






lllt llllt ''' u n 0111 c .till )Ill' wokt• 
'" up 10 ,, comidrr.thh• tlt•v;-.rt•," 
,,1111 tht• pll'\iclt•ut I flo fdt th:tt 
ttllltt' 'ttalt:tm .111!1 "all than t'H~ r 
l~t • l nll' took .111 utt i\1' p.ttl iu 
I oi iiiJIII\ Jtft•, \\lhtfl' it i' iiiiiHI\\ihlc_• 
111 pit··'"' ,., c•t vhotly. the_· I" c~iclcn c 
ll'lllillcli'd ll\ tilt' I(O,tl ht•tc• ll' llt lil ll~ 
"tltt· Kll'<tt l''' gnncl fm thc· Jlll'il lt'\1 
tllltnht•t uf 1wopl<·" l'r t·, idcnt 
"tml..t• ,cJ.,o tllltt:cl th.tt :t •lt·chinu 
c 111111'111111); p.u ic•t,tl hout' will ht· 
tu.ulc• .11 tlw O c whc•t lllt't lllt):: of 
the 1\u.u cl uf I 111\l!'t'' 
' I he prc~ideu t :elso mentioned 
that there wi ll hr 110 more new 
builclinKs on tww sites on this 
c:llupu~ in ordn w prcJervc the 
hcau1 y or the campus. H e noted, 
however. plnm for a ttew high· 
risl' admiu i•trntion huilding to be 
1011\tru<tt•d M> me dJy o n the pres· 
cttt &ite o f Sali\hut y Lahonuories. 
i\1 tht· ~anw time . 11te•ide nt S1orkc 
.tppcalerl to the· studenu to take 
(•li t' Of thrse IICW huilcfiug• as if 
they were our own homes. 
\\ mcc,tu l'ol)tnhllu lmututt' 
1111110 11 \\til ht• tll(l(':tst•cl 300 10 
~:!JC)U .1 )'C,II ht•giuuiug ill '>t.p 
It lllht I , Jllfil\. 
' f ltt\lt't'' h.l\\' \lltcd the iuura•t· 
.11111 lh pniJfttolltOII OIIC C:l t itt ad 
\.trlu' 10 . 1~,.,, p.tte ttts a ud ~wdent\ 
1t1 .ul ju\1 t htu hud~o:rt, 10 tht• m•w 
condttiOil\ I ht•tr i\ no iut t<'•'" 
111 ho,ull .ttHI 1oom ch.u ~cs wttlt 
tht llllllfllt JlllllJI. 
lu .t lttU'I tn Jl.ITI'nt\. l't<'ltilt•nt 
II .11 f\ I' "'m ~t· pmntt·d out th.t t 
tht: IIIC IC.',I\1 Cl\( I tftt• f.l\1 dt•t.Hit 
h,l\t ht'l'l1 td,lti\t•h molfct,ttt' .11111 
th.u tht• 11\1111( ((1\1~ or higher cdu 
C,IIICIII .Itt' llf 1(1(',11 (()ll!Ctll 10 tht' 
collc·~o~t• .uul w h itn pet sonally. 
I flo ~.tid , " J'uiriou pa) me ul\ 
(CI\ ct 1111h .dltlut fi() pet rt•nt of 
the oiC!U.d 111\l of eduration. I IH 
11111.11111111( Ill JH.I ((Ill COille\ frnrn 
c mlc)\\t•d fuml\ .trul gt ft\ o f 111 
dt\ uh1.11\ tOIIXII.Hton,, and foun 
cl.lt iOII\ \\ I h I\ 1 tiiCt('.l~Ccf our 
I fTilrt\ Ill thl'\1' lllli>OI tJIII ;11(',1\ 
I ht· \IT\ f.ll.ltthm~o: rc~uh' .ltt' 
('\llft lll Ill tht lfll lti1111i11,1: ftil(h 
CJII.tftt\ Cl f ll\11 f,l(llfl\, thC fint· 
IIC\\ c.t lllJHI\ f.tulnic\, .utcl the in 
nc ''I'll t·ncln\\ltll'lll fund~ \\hitlt 
h.tH lllolciC! it llO''ihlt• Cot U\ 111 
m.lttlt.tln tim hll 10 ratio in \)lite• 
or ('\( d.lttlll( (0\t\ .. 
I ~" month, the wllc~e 111 
trt.l\tcl it\ hu.utuJI .ud 111 Mholar 
\lllp\ .11111 gl'Jtlt\ for ltlltfc:llt\ fm 
tlw wmim: )t.u II\ 6 5 per tuH 
ti\('T ,, H·.u JI(O \ t that lllllt', 
l.tl~:o~~ 1- . Hc\db.trth. direu01 Q( 
hrunci.tl .lid, announced that thr 
tut.tl number of \tudcnt~ being a\· 
lt\tl·cl h appto,tm.ttel) one of 
t'\(f\ thtH' l' IIWiftod. J,Jrge\t )el 
I lw lntt·tft .lltt till\ ( 01111' tl 
\\lltf..\ftiiJI lll('t t.llh thl\ \e.l l Ill 
\-u•p tftt• 111()111111111111 .UIJUIII'CJ l.t\1 
"1'11111( I Ill' ptt'\Hil lll .IIIII ICHII 
luCIIhl'l\ Jroltt loltft ft.IIUII II\ IIlii 
.11 lk.111 \ '.1 11 ck \ 't>w\ htllltt ' ..,1111 
tl.l) .t it< tt ltllill tltwugh tht Jlllllt 
cllurt' of tltt• I I· C. . .utd U tl\ 1'1111\ 
~ICH'I) 
\1 till 1111 I'll II )I. l'wlt·wu C '"' 
)(illl "JIIII.t ul fto~lt' lllll\ I.Hult\ 11 
l.llrtlll\ tlllltlllrllg ' ll l'll ,,c·t 1-" .111cl 
I t.ltlllltl\ fat ull\ "'< t.tl ftutttttm\. 
1)(,111 f t ,l\1. t .cl~ltl .dxnil the .tflt c 
tt\t Ill'" 11! fill'" 111 r mh1111: tul" 
\1\1) tht Jlll\\tfltlil\ ul ft,l\ 1111( f)jll II 
IU\fillll( ftl\t \Ull( \11'1" olllcf pfc-tfl( 
tiiJ.; \l'lllll!f \1'111(' \ll' l , Ill HI cft I Ill 
J.;l\1 IIIC' ftt•,htlll'll ,t IJI'Illl undtl 




l' ruft'WII Cl.uuk h ~Itt lilt·\, 
I l!·.ul ul tht I>£' JI.!Ilii1C 111 nl Ill\ 
1m\ .111c l \locll.'tll Lallguagt''• m.ult 
tlu· .ttlllll.tl lllt'\t•ru.llinn o f lt.1 
II IIIII ) Ill lit\ ,11 l.t\1 I hllnll,c\\ 
.... Kmbh 111 \hlc:n fullu" till( 
l' tt·,uluu '>wrk< \ .ulcltt\\ 
l' rof<:w,r ~httflt:\ notc·cl th.u 
thl .111 cc,lkgc· ,1\t:ro~gt \\l11t horn 
:!. r:; tht H.u he! on. l;o\t w :!. 111 
J.t\t \('JI f ill ,ill frdiUIIIt) ,l',l'f• 
.tgc ''tilt hom 2.3 w 2.1,, "-ith 
lour lr:•tt' lltlltC\ al>0\1.' the ;til wl 
IC'gc a\er.tge. 
' J iw \Ctoncl pt 11e for \thot ... ,lup 
(\ IUil.flll) went to J hct., Ch t "ith 
( C0111 p !.! , t.ol. :!) 
'"'"d \I t ml'"' ul tlu '"""' " 
\\Ill ·""' runutclc·cl o f 1h1 '"" 
111.1111 1""1'''"'' o l tmhtlll( f ) 111 
!Ill \1 tfl( frt \f1111.111 Ill tJII ft ,c 
II IIIII\ \HII ICI , ,11111 :!) flllc' ll'\1 tf11 
111\hU· Ill }IIIII tnpt•t 11\t fillll\t', 
It "·'' JlOIIII('d 0111 tlt.ll tlq~ t . llhtilo( 
ollllll ilt I h!lll\1 II III} «hw ·" '' '' tlu 
,~,·· Ill 
l'wfn'!il \ ' .111 \h ~t ) II( 'JIIII.t· n l 
the ft ,tfl' lllllll'\' \ll(l.d ,lltcf Jlllftfit 
,t\\,llt Ill \\ It '-'•" clttllli-cl th,ll 1111 
~~~· :!'i toiCh 11.11111111\ \\!lttltl 
\lilmut II\ lit'-' .,.,o,tl ruin 111 ,, 
'1,. n.tl I ~ <. '"hllmtmtttt·c lm 
·•PI'''"·" 1'1."" "-I'll tlwn ''" 
c uw·d for ,, l.ugc·t '""l..'h"JI tltt~ 
~)'IIIIJ.I Ill IIHfttcfl> ,tlf ft ,lt( l ttll) 
Ill( llillt'l \. 
\\ Ill It• I l'cll tiun IIIII lit \Ill' tn 
ptudtu •• ~-: r.ltfll .ll t'' whn .tiC' 
"n.1111ll\ p.llnhu•,," Pt nicftont Stot kl.' 
uhwt H'cf tft.tl \\'!' 1.111 tt'f.IX :tlld 
h.tH' ltut without dc•,lluuinn of 
JIIIIJII'IIV :ttld WttftCHII \tHtiftdttl( 
llw tnm .il' whi1 h J<C'ntlenwu \hnultl 
pm" "· I It· t c·,t.tiC'cl h i' c h.tllt•tt~o;c· 
II) lr .ctt'lttitil-S tO " pi0\1' tft,tl l 'l•th 
ft.ltt'llllttt'\ .ut· good !111 W01cn 
H r l t·c h." •. tml ht• atlclt•d Itt• felt 
thq C nulcf lllHI tf1.11 C h.il ft• ttl(t', 
\t tht' ,,,nH t•uu· ht· t·mph.t\ilccl 
tht• JIOIIII th.tt II \ IHII tl tf lw rc_•,,ltt(·cl 
th.ll the \lllllt•n t'' ln \1 ln)·'"Y i' to 
\\'11rt c•\le t 'J'rdt. 
" R() I (. training ;, 1\(' rtt' trtlly 
l(ll'ld for uur wuttt t y otnc l lot our 
Work-Study Program 
Offered to Student 
\ IU \\ JIIIIJ.;I ,1111 ltlllfl I tllf· eft 
lt 'tllllll 11f \11 f cll(oll f fl\lfll.llllt 
\\ ,1\ cIt llt ·d l.t\1 J ul~ I HI .11d \111 
de Ill\ ,,Jin ftlctl lm ftm•llt t.d .11cl 
W Je ,t\ C .t 'JI('C i(H•cf lll'(•ff. ' I hI IIIIJ.:h 
tlt t\ fJ'''J(t.lltt , lullllltll' \\' 1'.1, 
\IIIII~ ttl\ 0111 1(1\Ul till IIJIJIIII Ill lillY 
Ill \\Uti ft11 OJIKIIII Ill lt111tr~ tlttiiiiJ.: 
tlu "-I 1 I. iu •ltllt 1!'111 otrhl\ I lrnt• 
.ut·,,, tlldllclt till l,utlclittg' .mel 
l(lltllltd, lt:o.l ,lldt lilllll'l 1\ 111111 
puu r allfl oth<·r \oJIIIIII\ tkp.ut 
lll/'111\ \ \tutlt'lll \\ith •• \Jil'(l.il 
t.dt tlt '' l(tH tt tlw t)'pt· 11f jc,J; Itt 
p t dt" and will be p.ud .H til ttl 
till( w lm a~~~~IOIIIH' .tncl kttn\Oo•l 
CC fi(C Ill I Ita t ftt'fd Of WOl f.. . 
\ lr . ll!·~·lt'IJarth tl:lnH thi' 11111 
l(lolltl .t \ICCCl'\~. 1ft• h.IS 1(:(('1\C'IJ 
\,tlu •• hh fllt.llllt.d ol\\1\l:t ll tt' lr lllll 
"I B.lllt' ll Ill till' HUI\oll \ o lftcl', 
l ftc·tt• .ttc• \I ill IIJ>t 111111(\ th.lt \ Ill 
1ft tm cuu appl) f01 , .111cl Mr 
ff nt·JI,;ittlt CIIWttr.tl(l'~ .ttly \1 II 
clc 111 who h ,t\ a nt·c·cl tn IIJIII<' awl 
"l' \,h,11 joh, arc· opc·1t. I lw va lue· 
of tht' pror;•·•"' i' thill llw johs 
'-'tll lie made to ftt 1111o the \lu 
dt·nt\ •cht•duh:, .111cl "til not 111 
tn h re wHit \tudic·s 
\Jr. llc..elha t th st.ilt'cl, howt\Ct , 
thJt there Jf(' ft'!JIItlt'lllt'n tS f01 
tlll'\e jobs. Si11cc tim p tc>gnun i\ oJ 
gu\ermneul progr;un, ()Illy Anlt'rt 
c .ut \Wdcnt s m.ty apply. ' J ht• \IU 
d<•tll ttl ll\1 he a full tiltH' ~tudrrll 
who hd\ applit:cl ro, ftn.l!lci.tl o~id 
(Lont on p I , wl. I) 
Expt c~'i ng satisfa<tion with the 
I I·.C:H N F.WS, Jl r(•sidem Storkc 
told the· studcut, "ytJu ~ltould be 
proud uf your papur. You 8hould 
IC.id it , ~IIJlJ>Oil it, nnd (011• 
11 ihutc• II) it ," The prcside11t 
alo;o tugt•t l ntppon fQr the ma11y 
llllt('r worthwhile activities on 
campus. l ie :t~kc·d tho)e who could 
1101 p.trti<ipatr iu :uhletiu to at 
lea•• MIJlJIOTl 1 ech\ team•. l' rni•· 
iug th r ftm• pnforrna uces lan year 
hy the M a~JI•c :111cl the Glee Clu!J, 
!lee 1>re\idc11t urged 8tudc11n to 
'upp<m these two groups. 




l>uc to au illfiCil\i lll(" shortage 
uf parking ~pact'8 o n campus, 
Wo rccatcr ., t'd t ha8 i s~ucd a new 
\t't o f p:crking •cgulntious. 
'>cnior~. graduate &tudertta, and 
;mi\lanu who CJU:tlily l'or a park· 
Ill$! dcc.al, will ht• JX'I milled park· 
tng 0 11 the Wt•\t C.ampu' only. 
IJuclt·rtl.twncu will ht JKrmiued 
to park 011 tht· 1- ·'" Cnmpu\ only. 
' I hen• wtll he pat king spalcs avail · 
<thle for fatuity .111<1 :1dtni11istra· 
IIIII I Oil both Collllllli ,C,, In addi· 
tiou . thetc wtll be '' 15 min . limit 
ro. parktng OIIJKI\itc O:tnieh Hall . 
artd " vimo•• parkiuK a tca on the 
we\1 cumpus. 
Special Supplememt 
Proposed Worcester Polytechnic Institute Student Body Constitution 
Preamble: In order to more fully participate in the 
educational process of Worcester Polytechnic In tiwte. 
to encourage wider and more effective communication 
among the various segments of the school community. 
and to help fo ter an envi ronment of tudenr concern 
and achjevemem, we, the undergraduate of \ \'orce ter 
Polytechnic In tiwte do hereb> adopt the follo,,· ing con-
'ILi tu tion: 
\nicle 1-'J he name or thi\ or· 
gan11ation Y1all he the '>tudent 
Council of the \ w>Oated Studerm 
of \\'ortC)tt:r Polytechnic l nsti· 
IUIC 
\rude 2-Tim organi1.auon VIall 
(()0\1\t or a J>restderu. an J:.,ecu 
the Council, and the foiiO'-IIlg 
c:.omminees: HnJuual Board, Ju-
dtc.ia'1 Commuu:c J.nrl '>tudem 
C.Oun \ udem•c Commillc:e, '>tu-
tlcm \cti\itie\ Board. Inter fr.uer-
nin <..ounul. OormiiOI") C..Ommit· 
tee. Y>ci.tl ami <..ultural Comm11 
ICC. 
I L\cr) wmmmec .Jtall ha\e 
the right to form temporal"\ 
ur perm.tnCIH 'ub<ommntc:H 
i11 a manner the) ~hall pre 
~CiiUc from .IOIOllg' the StU 
dt:llt a11d l.t(Uh\ ·admilll~rra 
11011 popul..1cicm a\ ,, "hole 
:! ~.ach commllt(·c ~hall meet 
pniodically .,~ J "lwlc '" 
mwsac:t its bu~JJIC.'S3. 
3. l:..tc.h commiuee ~hall L.et'p <~ 
full record of m pr()(ct:cltng~ 
\rude: $- I he Office or Prest· 
dent. 
• enio11 1: Poweu and l)u/tt'> 
.\ .'I he Pre3id<'lll ~ltaJJ h.t\ e all 
the: official dudes o f c.ere-
mony .tssoci.ned with rhe of· 
lice of !cadet of rhe 'tude111 
body. 
B. He hall sene a\ chairman of 
the Executi\e Counctl. 
<.. I lc ~hall be:- a norHoting. C'-· 
orltcio member of eH:ry st.utd 
ing committee. 
D Jlc \h.tll make '"'ate\ er ·'P 
JJ(lllllffielll\ tfu~ COil'\litutioll 
dun.111ds \\ 11h the ath ite .111tl 
Ctlll\l'llt of .1 lll.tjorit\ o l rht 
I '-l'tiiiiH <.uu11<.al 
I h ,fl.tll \wtl.. do-d\ "11 h 
rlh\1 tlli;o-11 11-lll<ln' 111 tl " 
t.uuptn tv .uJuc'e ~ut.<.l...,\ tu 
tht• policies of the cou11<il . 
"'t'!lion 2: Tt·nll 11{ OOuc 
\ . I he l'te<idelll shall sen<' for 
(lfll' \C3r from his time or 
eke lion 10 the lime of elec 
tion uf the II<''' l'residem. 
H. l'l te t• residcllt shall as.sumc 
ofltte imrnediardy upon elec-
tion . 
~CUiOII !i: Quaii{ICO/ IOTIS 
. \ . rhc President sha ll be a full-
time junior in good standing 
.11 the time of his eJection. 
Sccriu11 1: ,\lethod of elatw11 
\ . Two week' following inter-
cession. any qu:.lificd ju11ior 
who wishes to be comidered 
,,., .1 candidate for Lhe ofhce 
of President 'hall submit .r 
petition ~igned b\ .u Jc,,,, 511 
full -time ~wde•n' w till' 
Pre~ident. 
B T"o week., follu,,in~ tht H 
cei pr or pc11 IIOih. .t pt i m.11 \ 
election " ·ill he held ro limit 
the uumhet of c.ttttlitl.tH''· 
C . \'orin~ >h.lll hc prelen:nu.ll 
.mtl the rhn·e c.tmlatl.tH:' ,,fw 
r!'cei\e tlu. mmt \tHl~ .Jt.tll 
ht• dec!Jrt'tl tlw t.wdid.uc:' 
J) \ t rht• di,etlliOII nf Council. 
I h l' p riJ11.1 f\ \\ Ill be d IIlii 
11:\tt.•tl 
E Or~t' weel, h)IIO\\ in~ the pri 
m.1n .. t fitul t:leuion \\Ill b~ 
lwld. \'Olinj:" ,h.lll be p1du 
~·n11.1l ;Hid 111 l·'"- of .t lit' 
tht E,,eulltH Council ,full 
tkcu.l~ the \\ mner 
F In .111 c1 <e '· the l:.x~·cuu \ t• 
Cuu nd I wtll dt'tl'lllti ne det 
uon proce.turr' .111d qu.thh 
t..liiOnS. 
-\r11clt 1-Tht. l:."~·<uUH' (•mn 
al 
'e<.uon I \fonl>n•l11p 
\ . l h.- t·~ecutt\l Count.il -h.lll 
ton,r-t of tht• l're-ide111 tht 
th.urmall of ~.Hh permallt'llt 
commlltt'e tht mcmbt:r .tt 
l.t rj!'e r rom l'ath t Lu:.. J ml II p 
to tltrl'e e" ollt< •v memhc:l' to 
bt c.ho:.en b' the Prt·,ult nt 
""h the ( otllltil') consult 
8 1 t:rnt\ or olhll •h.tll coinudt 
\\ 11h Lht' Prt',ident', l''-(epr 
tha t the Ft e'hlll.llt cia.,_~ rep 
ll'">t:lltalhe 'hall be electt'tl 
tht• founh I huoo.1' ut -.c:p 
u:mber. 
C I ht• quahfiC.IIIOih and mc:th 
od' of election ul the n1t·m 
lx:t' .Jtall he tlut'nmned h\ 
tht• 011<-liii/JIIOII th.,_ rq>tt· 
'<:Ill. 
')('won 2: Ofl•un 
\ Be tdo the Pre\ldent thl b.· 
cUHI\C Counal shall haH a 
eueran. 
8 f he Secreta I"\ :JtalJ dU .1\ 
c.ha1rman tn th<: ab-.cnc.e of 
the Pres:idem 'n ca'it' uf the 
permanent <~usence of th~ 
l'r~~idem . the '>ecretaJ"\ Vl.tll 
.let as Pre\tclcnc for the re· 
lll..linder of the ab:>CIIt Pn-..i 
dem·s term. 
C... I h<: ec.reta n ~hall be: cho'>t'n 
b\ the El..ecuth e Cou11ol 
from among ~~~ member. . .111d 
''u U keep record> of u1 e 
C...Ouncil and handle .til "' 
wrr6ponde11c.c 
"t'fticm 'I: Pou•t'rs and lJultt:l 
\ I he E'-eUIII\ C CounCil \\Ill 
he the final <~Uthorit\ 111 .til 
m.Hter~ o f 'tudent J:l)\ <:rrl 
mcm \qth the exct!ptioll of 
judicial cleci~10m. 
8 I ht E"-CCUII\ e C...OuHctl 'h<~ll 
mt:ct pen<XIIc.llh to dt>(u" 
the O\erall dTon~ of til( com· 
mittres of the Count~! 
C. It 'hall ha H' 1 he fill\' u to 
.lppoirn \pui.ll commlll(t:' 
U It >ltJU ha\ e the -.ole l)()"er 
10 ,tmend thl> liHISti tUIIUII Ill 
the pre~crillt'd m.ttlllet 
E. It ~ha II h;" e 1 he 1)()\, u tc) 
t.dl for speci.tl clt-ctioth .tml 
referendums. 
• . It ~hall reqUire period" tl 
port' from mht:r comrnlltt'l'\ 
to he mbmitred to it. 
G It \hall recommend acrio11 ru 
tht· commmec:-, of 1he Council. 
H . It ,hall .tpprou. b, " m<~ 
JOIII\ \Ote . .Jil\ iiJ>J>OIIIllllt Ill 
uf 1 he 1'1 c:'idtlll and t ,,, tt' 
ft u 'uch .111 IJIJl!Ointlllt·nt 
It '" •II ·'l'l'r"" I" ,, m.qor1 
ll \ '01(' , thl UUUKtl "'" 
miued by the fi11a n cial ho.onl. 
.lltd can refuse uy rettuiring 
furth er stud). 
J It C.lll requi re. b~ a , 1 \Ote 
of .111 it member~. that a com 
mHtee of the CHunciJ an on 
,, \prcific problem. 
J.. . It ca11 create joint commit· 
tees to worL. in area~ \\ hid1 
come under the juriMiicuon 
of more thau one commiuee 
of Llie Countil. 
.\nicle 5- Judic.ian Commiuce 
and ' tudeol Court 
ection 1: .\l t'lnbrr{lup 
\ . ' f hi~ Commillt'l' ,hall com''' 
or fi\ l' mcmht'f\, thrt:t' \tll • 
dl.'lll\ .llld (\\0 r.l(uln . 
B Ollc or the \tlldCIIh \h.tll au 
·" Cl1tef '"'"ce .wd :.hall he 
.tppotlltt•tl ll\ rhe Prt..itltllt 
\.itlt the appr<l\ at ol the F, 
euHi\1: Counlil. 
( I ht Chief Ju,II(C .Jtall hl' ,, 
(liiiiOr .JI tht• tim!' of hi\ .tp· 
poiHtment 
J) I h<· Chid lthllte ~hall ret 
ummend th~ two ,tutftllt 
lllllllb~~ ttl the E.'-t:CIIII\l' 
( Alumil ,,ftCI ,ft.lll approH 01 
tft,.tppro'e 'uth .1ppoinrmen1 
t. I ht term~ ot (ltltc.e or the 'Ill 
tlc:nt membn, ,full be une 
H·.tr th.lt Cl( the faCUJt\ ,flalf 
h~ three \ t·.t r, . 
F I hc: t .. cul!\ mtmher. ~h.lll he 
ll'Winmetukcl 1)\ the Judici.tl 
Ro.ml in olhtt'. and '>Uh)<:ct 
w .1ppro,al "r the E"ecuu\e 
Cmmcil. 
( •. 011e or the l\\C) original f.tc · 
ul!\ memho, ,full h.l\t' onh 
.1 1\".,.'ear ttnn in onkr to 
niH at n SIOJil':~t r~l tcnn' 
'>t'UICIII ~- p,., ,.,. tnd Dlltlr'< 
.\ . 1 (,, lommillte .. hall act a' a 
'111<1<'111 COUrt \\ ith juri'l(ltt· 
111111 0\er tht -rudc:m~ or the 
lll,tllute '" .til\ mauer 111 
\\ht(h the\ .1u ·' ' mdhtdua". 
B \t(lll~ .I .I (C)Urt. tbC\ '"·'" 
haH• the po\,cT to itl\e,ll-
l:'•llt' all m.tlttl faJlin~ in 
tht:tr JUri-.<.ltuwn. tht'\ .Jt.~ll 
dt' termiue etuh or innocence; 
thl'\ •hall tt•wmmend acuon 
on th~ ba,j, ot their findul_s;:~. 
( I ht \ ,hall h.l\ e the J>O" c:1 
10 tnndun inttuiries ami rt" 
"e"' on all\ matter or )t\1· 
dt•tH '•olauon of this ~hoof'\ 
rq~·ul:111ons \\lthout being lt'· 
<JUin :d 10 au .~~ <~ coun In 
tim Glp.lcit' thC\ ~II lx 
called a Board of l uqu1J"\ 
D Tbt"' shall detttmine the c:a· 
pacil' of their mem~ .... to 
sit in judgmem o n J cal(' 
Jlld repl.tcc h•m u:-mpor.trih 
tf there is conA•c.t or mtt"rt">t. 
\ rttc.lt b--fillOIIIlJa} BoJJ"d 
"){-cuon I : .\lonb .. r,Jup 
\ 1 he chairman •hall he a 1un 
ior at the 11me of hi> -elec:.-
tioll He >haU be apJXmHcd 
U\ the Prc,idc:m with tht: "'!" 
prO\ .1J of the l:. \ t'cUUH Coun-
ci l 
8 Hl shall n-cornmLnd thrt-e 
JUniors anti t"o ~phomore~ 
.u thl' lime or hi. deuion to 
~ne on th\. wmmiuc:<· "llh 
tht Jth ite .111tl wnsent of tlw 
l'-C:(Utl\e <.ouuol 
( I ht £'-l't.UII\C.: Council 'hall 
dtoo~ f.ttuft, and .tdmtnt 
tr.uion mtmbtn to 3c:.J"\l' u11 
tht. c.ommHrt·t 
"'l·<tiOn ~- Vrtllf > and l'mun 
\ I ht FlnJII(tal Bo.Jnl 'hall tt · 
!Jilin· t.hat hllll~tct rt-qut:'t' lw 
.. ubmntnl Ill the 'P""~ or 
t·ath " -'·'r ftll the follu" 11 1~ 
' t .J r -\ II or 1:.1 11 i 1 .t 1 inn'· 
~IIIUJ>'· duh- ami tt,un., 
"lw...: hucl~:eh .trl' lint 'IX· 
uhcaU\ tlt-tttmutt...! h' tht 
'I hoof\ b\1\lltn~ uthu ,h.tll 
tnlllt; untlu tht' JUri-..l~tliull 
ul the: u,,_., tl 
H I he 1-llt.utu· Bo.tl c.l ,h.tll 
ch.tft olll OJXf,ltllll!; bml~ll Ill 
tlw 'f>Tlll~ ol t·.tdl \t.IJ 1m 
!Itt' lullo" "'~ 'tdr 
I. I ht> lmtle;tt ,full ul..t 111111 
.IUCillllt tht n~·eth .. 1 <til 
II r e;.t 111/,111 Clll\ 111 I h t' lt 
hudgt•t, 
.! It IDII'l bt .1pp10Hcl h' 
tht 1:.'-UUII\l C.Ouuul 
1 l>tfidt fiii.HIUII~ 1\ 1101 fK' t 
mined 
I he ~ill .l ll tl' Bo.tlcf ,h,tll 
l..t·ep auur.llt: reuud' ol 
nf lbl' fiii.IIIU.tl JUC)UIIl\ 
nf dlf \IIHillll tO I lilt t( ,1( 
11\IIIC:, .111tl ,fi.Jil ~uhm11 ·' 
hn.tud,tl IC'porr w tht• I " 
nutiH CounCil thnt llllll' 
.1 \C.tr 111 "'f"tmht•t J.lll 
tun .uu1 \I'" I 
C .. I he 1-lll.tntc Bt,,,nl 'hall '"h 
IIlii .t report on 1h~ fin.Jtlu.d 
\l,flll~ or an\ ol the or~:tllllol 
11011 under '" JUrisdiuinn .11 
tlw reque\1 ur the E'-c:tUli\C: 
Coundl. 
D. ~I he Finance Board shall h.tH' 
wnt rol O\Cr an} ;111d all 
~pending U\ .til\ budgeted 
lxxh. 
E. \ retfuest disappro\ed f)\ the 
Fin,tnci;tl Uo.trd may be o'·cr-
ridden hy a !? ~ \'Ote of the 
F"ec.uti' e Council. 
.\rude 7- l he \ cadcmic Com· 
ITIIII CC 
Seu1u11 I : .\lnn/l(•r~lll p 
\ . I h" c.ommillt·e \hall coml\t 
ul one member each from .ill\ 
dq>.lltmt'tll gr.1111ing ,, hacht 
lot'' dcgret.. 
B. I ht• cllairnun '>lt.tll be dcu· 
t·tl h\ the UHlllllll (('(' 
t<IIOII !!· .\lttltml 11( f lnt11m 
\ I he memhcr. of the tnmmu 
tt'l' ''"'" ht• dtO>Cn h\ their 
tnpcu i \ e tlq>J rr me/It\ .1\ 
'Pt(lficd i11 dtt· f>, Ia\\~ uf ria· 
lOillllllltee 
etiiOII :i. Pou ,., and JJut1n 
\ . I he .tc.tdemtc wmmiuee 'h.tll 
ht· c.oncemed \~ith a.JI m.u 
"r-. of 'tudcm .tcademit. 111 
lll'\:\t . 
B l he\ <>hall hold hearing~. 1 · 
"'c referendum> . .Jnd author· 
itc laculn p.tntctpatioll in 
.111' .trea falling under their 
JUTI-<.hnion 
C.. I he\ ~h.tll \llld~ aodemic 
m.Ht~ nnd oiler recomm<:n 
tl.uiom for 1mpro\ement in 
.til\ are.a the\ deem it nt'ce 
'>.11"\ 
n. 1 ht'\ shall ~n e as the offt-
ci:tl lia1:.0n bcn,een ,tudcrm 
and facult'- in mall~r• of 
ac.<~dcmic poliC1o 
E. The\ shall SCJ"\e as a reser-
\Otr of re,pon•tble informa-
11011 concerning an~ area of 
\tuderu acedemtc alfaus on 
thh campu~. 
-\rudt' , The DomUtOJ"\ Com· 
mjuce 
Sec11o11 1: .\f nnbash•P 
.-\ I he committee •hall consist 
of a chairman. head counse· 
lol"> and Boor represencati,es. 
B \II membe,.., o f this commit· 
tee must be fuU-Lime rest · 
drills of the dormilon while 
>t'J"\tng on the committee 
Section 2: Tum Of OOiu 
\ I t. rm of Olfict" slull be one 
\far. ...;th eleoioru betn~t 
ht'ld the fiN \\t."e-.k. in October 
for e\tT\ont· C\ctpt tht' 
C.hainuan. He .Jtall be elec:t-
t...! 10 )fa, b' the prl">('nc 
l)()rmjtoJ"\ Commiuce and 
~all be a JUIIIOr 31 tht' 11111e 
or hts dewon He shall JUt(.)-
maticalh a"ume hi> ofhcl" 
'>C<IIOII j: Fl .. '"'" Proa JurrJ 
\ 1 "O repr~mau\"" >hall ~ 
elt-ctcd from e.tch upputla 
lll.lll floor 
B One shall be cho*n from 
tJc.h frt"shman floor. 
( Ont• fre.hmJn .md one up-
fH:rt.lJSSIIUn \lull be (ho-en 
ftom each ml'-ed floor 
L> I\\() fre-..hml'n and t'-0 up 
pc. n.I.J~en .Jull be. ckut·•l 
Jl l.ln!e b\ t.hetr re<ipctll\t' 
tl.t..-e< tn tnt~ tetl do 11111 
tOrt b . 
l- ( ~>uno;.: lor, -lull be incllltlblc 
for dc:CIIOII 
F I ht Ul;umun 'hall not IK 
wn•idcrc.'t.l h" Aoor or Dor 
Ill IIIII"\ rq>rf.''{'lll.ll i \ e 
(. ll~·.td Coun,dtll' ~all bt Ill· 
dtltlbl<: for th.urm.~n 
H l- ln11on' ,Ju II lx. >liJI< J"\ t"t'tl 
II\ the E"uutl\e C.ou11ul "hu 
'lull dtttnnlltt: proctdurt> 
.111cJ lfUaftfltJIIC>Ih 
..,tctiCHI 1· l'ourr,antl l>lllll > 
\ I hh c.ommutu· ,full '><-1"\t "' 
tht. u fbtial lmum fur durm1 
wn rnule11t uplllion ttlll 
tt 111ill/o( a ·,idtllll.tl poltttl' 
H I ht, wmmllttt ,fl.tll h<tH tht' 
1"'\H'r to .JUt hurllt. prcx.nltn t 
Ill \tUch ) JI<:UftL donniiOJ"\ 
(ll•>bllnb .uul w teconnllt.nd 
JHtltue• to mt•et th(·x · prnb 
km-
\ruclt '-1- I ht. lllterfr.Ht'rtlit' 
CCIIII I ul 
:O.t·c 11011 1: ,\It mlrrnlup 
\ l im Council 'hall con,;,, or 
thl l're-itknr, ur the mt mhcr 
It .lttrnntn .11111 one other n p 
tt:·\lnt.ttiH frum e.tth fr.lltr 
1111\ . pfu, •udt suh\ldt.tJ"\ 
tommlllt:t·\ ,,, m.l\ bc .turhm 
1/tcf dllcl tCIIIIfHJlnl h\ tht 
lll t<llr.tl\rllll\ ( ~>UIIIII 
1\ Ouc f.tcuh) member shall .ou 
J\ .t(h isor tO the Cuun<il and 
.111otber ~1:'111 .tu as coonlin.t-
IIH or I"U,ftlllg 
..,t'<tl()n :!: Qualt{traJtoru and 
rlt'tlrrm~ 
.\ . Qu.dHicauons for member· 
'lhip ;111d procedures for e· 
letuon shall be det.ermined 
b, the lmerfralemity Coun-
cil. 
'ienio11 :S: Pou•us and Duties 
\.~I he lnt<:rfraternit> Council 
<,h.ell be: the supeJ"\·isof) body 
or .-.u member fraternitil . 
H It -hall toot cli11.11e aJttl \II per· \ j,~,. all aui1 iu:~ ,,·hith alfcu 
tht. <ommoll \,cffare of rht' 
mt.mhcr fr.ctcrni tics .md thl 
,thool. 
<. llw l nt~dt.uetnit\ <..oumil 
\ha II au a\ tht c.ollec.ll\ e 
\Oill' of Lhl: fr.IIC!TIIitiC> 10 all 
rd.tllon,lup, "tth 1he ad mill· 
"li.Jll011. 
J) II ,lt,cll ha\e the fX>'''er 10 lfll· 
fXht' regulation,, fint:, .tml 
pcn.thit:, 011 il\ memocr ltJ-
ternnte~ 111 .tuorda.nce "nh 
d1l pr<x.cdtlle' 11 _;hall dt.t<:r· 
mine. 
F. lt o,h.aU haH: the po"·tr 10 
tompo;e a Court of it\ mt:m 
fx:~ tO 'II Ill JUd~Cllt or Ill· 
\ C>tigatc m.tttch conc.crncd 
""It ns memhc1 fnuernille\. 
\0 long .ts 'uc.h action clot•\ 
not miringe on Llte jun.,dit· 
liOn Of tht .,llldCnt C.Oun of 
tht: CounCil. In c;uc of \uc.h 
conAtc.t. the E"cculi\c C.Oun 
ul shall determiJlC juri~clic ­
uon of each or~<~niution. 
.\ntclc: 111-~ial and Cultur.JI 
Commtnee 
Section I: .\fc mbtrship 
• \ . J hi, commiw:c: .,hall cothl '>t 
of a chairman. four da~; rtl" 
rt-.emati\b. and the jun1or 
Prom Chairman. 
cction !?: .\fethotl of £/rctron 
.\ . 1 he chairman ;hall be eleucd 
concurremh "ith Lhe Pres· 
td<:nt in the '><IDle manntr 
.tnd 'hall 5ei"\C tht: same term. 
8 . 1 he chairman shall be a 
junior at the ume of his elcc 
11011 
C. The da55 reprl..ent.ati,es mJ.IJ 
be appointed b\ the ch.ur-
man \,·ith the ad\ice and con -
-em or the Executi\e Council. 
Secuon 3: Pou·f'n and Dutttl 
.-\ . Thts commmee shall ,upcr· 
\ 1:>e all campus-wide ~u.tl 
ancl cultural function .. 
B It ,h_.ill •upeJ"\ ise the Thu~­
tl;n assembh program 
C'. II ,h_a.ll "orl.. clo,eh " 'i th 
other c:ampu~ -oci:al :and cui 
tur.tl org:mi7.t110ib to coor· 
tl111Jte the alit\ it\ 011 th.b 
t..tmpu .. , , 
J) fl ~hail detel lllllll' .Ill Gl<,e or 
t.Oillllll bet\HCU .ot.i.Jf .111.! 
tultural orKanuallofu. 
[ h :Jta.U lt'\.p .l <..tlt:nd.u or 
C\ t'llb anti m£onn Ot.ht' l~ or 
pf.llllll"(l .HII\IIIC». 
\rw t... 11-:--tutlt:m -\til\ tiC 
Bo.tHI 
"'l·tlltlll 1: .\1.-mlrt ,,/up 
\ I IH' Ro.tHI ,ftall be follllt'tl 
fmm \Oltllltnr' fmm rhe 
''udt·m bod' \1~ mbcr "1JII 
till' II b< t.ho .... n b' pttft·rut 
IIJI b.1ll0l 1)\ tht 1:.'-l'fllll\l' 
Council 
8 I h.: "'e of tht• Board ,11.111 1.1<' 
tlt·\Jbk to lx tlctt·nnrnnl h\ 
tht ( .ounul 
( \ t.h.tlnn.tn 'lull thtll ht 
clt•t tt'tl 1)\ lhl lllt:lllbt.·t ,)up or 
tlu Board. 
'-<·ttmn ~- /'em r r • d'ltl l>llllt ' 
\ I ht Board .J1Jll to-onlmah 
.ill \llllkllt ,lUI\ it~~ Ill lUll 
Jllllll ton "11h tht• ~n.tl C .tim 
mtlln:, and ·'" .Ill gtit'\..lliH' 
or OrJr-11111.111()11\ ill\ nttg'alt' 
.Hltl tal..e .tppmpn.ttt .llltOII 
R I ht· no.ntl ,h.tll dt.lrtl r nt \\ 
01 g.u1 11a11om .111d m ... m.,n 
I t:l Otd, Of ,(.1111\ .llltf .Ill IClll\ 
Hf .111 U'1f.1111/,lll011\. 
< I ht \ttl\ lilt\ 1\o.Jul \h.tll ht 
ro 'f>Oil,ibk f01 OJX roll Ill~ tht• 
Itt'\' 'ltudcrll Cl nter. 
D. I ht• .Boanl ,h,lll c~t.tblt,h 1 C· 
uptO<..tl .tJp et' lllCDb \\II h 
othc:r o~rt.•a '~<hoot, to C'-cll.lll)::e 
11tforma11on 1 c:~ardtng .lttl\ 1 
lit·, o n Olhet t.tmpu~l''>. 
\ llldt• 1!!-
"'<<tlllll 1: l ht• f ,t:(Ulhl COUll 
ul \hJIJ IIOl unnete,~anh Ill · 
fnll):t on thc f>O"lf .tnd tlullt.'' 
uf <Ill\ othct tOIIIIIIillee unit•" 
-utlt lllflln!:tllltlll '' 'fl<:ttfll.dh 
fJICJ\ ttlt•tl fur II tJti, tUII\11111 
Unll 
~UIOII :.!. No c.ornrnuec ,hall Ill· 
r. illg-l" upon the power~ .tlltl 
dutic~ or an' other oomrniuc:c. 
m <.a~ or \lith mfring(' llll'lll , 
th(' 1- '-CCUIIH ( .oun<.tl ~h.tll cit• 
It TllllllC jur,..dl(tiOn. 
'lectiou :S: \ny power 1101 'P<-'· 
"ricalh ptohibited b) rhi• 
tOII\Ullllion 'hall not he 
dt·t-mec:.l COillr.tf) tO the COil· 
\titution . 
. \ rricle 13-Wirhi ll one month o f 
the adoption of thi.s connitu-
IIOn. each commmce shall ~ub­
mit to the E\ccutiH: Council. 
thh bod) of Ia" •lt.t.ll tomtirute 
tht• worL.ing rull'3 IJ)' whidt the 
wmmiuecs ~h.tll operate. J n all 
w, ... .,, this <.on\litut ton shall su-
pt.r(nlc a.ll other... 
\lltdt· 11-.\11 ~ full rime 31Udt:nl\ 
.11 rht~ lmtitlll l' t:nrolled .1~ 1111 
clt-rgr.llfuar<-- .. h.tll be c1uahftcd 
tO \Oil' Ill ,Jil\ t lt:C.!IOII\ 01 refer 
t ndrum, tht \tudt:m Council 
,1~;~11 111iti.tll', .111tl o,hall lx: con-
>idllc:d c:ligiblt· for ir, ofltte\. 
\rt tdt· l',-(,t·ntt3l rcft.:rendunh 
of tit~ \IUd<:nt f)()th ffitl\ be llti· 
tl.ttCcl b\ 
( I 1 \ m<~jorll\ \Ole of L11e 1- xec-
UIIH <.ou11cil 
(.! \ peutimt 'ig11('tl b' 20~"" o f 
tht· t l•s:•hle \ ort r,. 
\ m.tJOrit' of '0lt:\ c..a\1 1\ n<:us 
\.tr\ to pa\' .t rt:ftrendum. \Uch 
Hilt full<>"i"~ <~ p<.riocl t1f fu ll 
amt complete dt'>(U'>\IOn and c:x· 
pl<~rl-lurm of tht· mue and the 
di,pl•" of the propo.ed rcfer-
eudum for at lea•t one " ·eeL. 
\nitlc I h-.\me11tlmems rna\ be 
propo\t:d b\ a !J'j \Ole of the 
1:'-CC HI\ e C.Oulll il or b) a p<:tr 
tiOII \IJ;Ilt:d b\ 25° o. or the ehg· 
iolc \Otcr~ \n arnt:ndmem ~ltall 
rec1u•re for adoption a 2/3 ma-
jont\ of \Ote) ca~t at a gener<~l 
elct 11011 ~ucll \ ote fo!Jowmg " 
p<:ruxl t)l full tlt'K.u,.Jon and L'- · 
pl.tn.uwn or tht mue and the 
cli\pl.t\ or the proposed amcnd-
m<:m for at least one week. 
.\ rriclc li-Ratific<Cuon of t1m 
c.omutution "ill be b~ a 2/3 
maJoriL' of \Ott\ cast 111 a 
general election follo"·iog a per-
Iod Of l\\'0 \\el..~ during \\hich 
thi> connituuon "'" be po,Lcd 
il• toto and thoroughl~ C:l\· 
pla111t:d and dtscus\Cd in open 
meeting and pubhc.adon Thi) 
comtuution "ill l,;e e1Iecth c: 
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President's Address 
President Storke 's annual addresl-1 Lhi11 year , as always, 
was imeresting withou t being scnsa1 ional and poilllrd 
without being shocking. H is mmtnctlls ranged far altt'lcl 
highlighting the state of the ~chool ;mel of 'lncitt} 111 
general. Although there were man} times whcu we 
wou ld have li ked w take i sue wi th the Preo;id<.·llt , on 
the whole it was i11formative a11d worthwhi le. Part it II· 
larl y gratifying was h is appraisal of the ROTC pro· 
gram. In acknowledging lhe necessi ty for new stud y. lw 
has demonstrated that the chantH'I s of comrtllrt ticuion 
are, indeed, open. And in his call for wntinuecl "frccclortt 
of thought , voice, and action," he has reitenned tlw Will 
mitmcnt of this school to the comfJirtr developm<.'rt l of 
its students. Although there may bt.· occasions for eli,. 
agreement, we look forward, as doc~ the Presiden t, to a 
year of constructive thought and fruitful t O'ort. 
Tech's New Look 
And speak ing nf progress, man y of m "'colfcd wht·n the 
archi tect said that the library wou ld make the hill look 
better than bel ore. Well. some ol us arc ca t ing those..· 
words with grea t rc l i~h. The new library. the auditm ium. 
and the commom arc imprcs!livc..· tcMimony to the d 
namic growth of the t"~chool. In .tdditinn. the Jc.,, o;pt'( · 
tacular changes- 1 he curricu lum a lu.·rat iun~-cvickm e 
this same dynamism irt what on l} l.t l'!t l'ar M!l' IIH.·d ·"' 
impossibly stag nant (urritula . ~ l a11y ol tiH' scniot ~ look 
with envy up011 tlw ptnposcd ttlldngt.tduatc progt.um 
1h.11 tllC} camr ton carl w patt ic ip .. ttl' in. But l'\l'll 
though we ha \'c tnntt.' 'io f.tr. it m.t} bt.· that the frt.·~lllm'n 
will look IJad. with th l' !'lalliL' Cll\' on the d.h~ ol l!liti 
three 01' lout· ye.tr~ ht•ttn·. S11<.h il-l pro).trcss. 
What's the Rush? 
It 111.1) he a ftc..•t Ru~h Sc.tt'lon th i-. \c.u·. It Ct' nh 11\0'\1 
ol us roultl11 ' t wait lnt thl' llcgi11ning .t rtd bcg.tn '1\lt ling 
up the..· l're~hmcn duri11g h:t1ing. Oh l'\ il Fra t ntt•nl But 
look-on Oil horim nl It '"' lc.Jrlc..·,s llolt' a11d 1hc Good 
GU)'ll. dckndcrl-1 ol the ~)s t c..·m a11d pt•utectors of tht.• in· 
nocc11t Frosh. L'OIItt.• tn '-Ct jmtiu: . 11 ight .md bt ing l.tw 
.111d ordc..·r h.t<J.. w tht.· l l ill. \\'htn th t.· du\t t.k.uccl. .tn 
eel in had bet.' II JM'I,cd. .111d tlw 11 J>Jil't d.t:.,mcn ,,,t cd 
.twa) lrullt thc 'i tgin H'lritor . 
But lliu·kcn llolt /. I he edit I ''·'s temporary .tnd ra il· 
not long stay tit<.' 't t.tiuinA ma~,l'~. Soo11 all wi ll he h.ttllc 
ag.t in . 
\\'ho ''til ""' - tlw din, rmlwr:-. 01 the..• lmu~, ol jmtice? fun c in aml lllld Ollt. 
AT RANDOM 
The Grass Is Green 
And So Are the Frosh 
The doors have opened. the President ha welcomed 
us, the c:a11h register ring~ up our books a) we sob softly, 
and a bit of summer ~otill lingers on the campus as we 
<.Uir)' about. But it's O\tr. me~' · a~d it' back to.the n~w 
itHellcnualism: Hr 1empe1 {tdel!s, or c;omethtng ltke 
that. r\cvct did lake Lat in. 
While the Presidclll\ annua l address was full of its 
usual caul ioned opt illli<,m , I think i1 was t~tc si~h t of 
th<ll new library that made lllany or us bcl .. cve In th~ 
regcncrat ion of promi'ic. It \lands as a magndicem te ll· 
mon} 10 the~c words he <,poke. And standi•.•g_th~s a. an 
intOIIt<:~tablc Matcmcnt of the future of tht 'l 111 utuuon, 
it al'lo 1 cpt c'lcnts the progrel.l .. - t he rc~l advancef!lent of 
education thitt this 11chool does conunuall y l.l t rt\'C for. 
You, lr<:!!hntcn, have been lectured and tossed about 
a heck of t1 lo1, artd ln<t )b<: you 've heard some biner dis· 
g t untied word~ abou t ' I edt already. Abom how this 
i., a t\\o-hit c~tgineeting wllegc without the o;pirit of the 
gn·.11 lot IIIII ) 11111\t'r\itlt'\, \bm11 
how thid .. ht·.uled the acllllllll\11.1 




On Tuesday night. ept. 12, 
\\'orcc\te r 1 ech 's freshm:~n class 
wa~ hmsed to \VCMOII for a mixer 
with the frc~hmcn or R egi Col. 
kge. The C\Cnt , a highlight of the 
1e1 bNI orienlation program. was 
org;111i1ed b} Dean Brown. 
On an h ing a t the college the 
f• o~h firM saw the mo' ic "Cha. 
rade," the n auemled n mixer. The 
Ctt'\luncn were rctt'ivcd very warm· 
ly hy the girl~ and appearf'd Lo 
h.IH' a n cnjopble l.'lcning. The 
Rcgts gill, wert· \aid 10 be charm. 
tug. lc.n ing the 1 echmeu with a 
H'tv good imprl.'\\ion. \\'ith the , 
\IIH I:\\ of ' IIIC\day Cll.'lling there 
.tn· 1t:11aiuly many Tt•chmen who 
.11 c hoping that 11101C MXial C\'C IIlS 
'' 11h Rcgi~ "ill he planned 
throughout 1he )C.u. 
('1\ ,Ill'. Out· \lll{l{nlion (July. you 
~o~ct out ul Y'"" lt£e wh:st you pn1 
i111o ir 111111 •ttt· 11J.tuy of m who 
h,l\1' put .111 .1wful lot 111111 thi\ 
~hool I\ flo h.t \( fl Cfllll' lll 1\ IOIIl 
pl.llll('ll ,ulll .lllt'llllll W H'lltf) 1h.11 
1•ltid1 1\'l' <IIIII IIt I hclt' ,uc m.111y 
ol II\ whn h.lll' j.!olllted .111 lll!lldt 
narc (llltlt· ul 1111 1 Mhuol in tlww 
WORCESTER TECH 
cw 1h ttul:lliom. I ht•tt· :11c mt~uy o f 
U\ who h.tll' J~.llllt'd a rnpcct fo1 
.Hfnlllll\11,11111\ ldHI \till llt',tl U~ 
ol\ pt•oplto. IIIII lllllllht•t<,, 11h0 h,l\(' 
lc;unul html I" olt'''>l)t"\ 11 ho h,l\ t ' 
,, tt•.tl llllt' tnl 111 tt'otthiug. 1101 111 
fnuli ng .111 t''l nw to do 1\'W:tll h. 
I hell: olll' III.IIIV of "' who ,II ( ' 
illllloltit•ttl Ol lflt' ll•ltltliOII of ICI II 
WI 1 ,lfl\111, hut 111'1 l'lthl'lt·'' hm1o1 
II. 
\'f)ll , 1111\h, oiH' IMII of ol j.tl'llt' LI 
11011 tl1lltll' lll 111 luul th.111 IIIII\(' 
nl u' t'lt' ll lht''<' It•\\ ll.'.lr~ ulclt-r. 
\ ou'u• " I llltu·tl 1111" .uul "II II It' d 
111 ," though yuu ll'l l.dnly h,lll'll't 
"tltuppt•cl nut ." l'lw lt'IIIJII •trion 
ftlt ~lllt, '" lw "'· will ·'"' ·"' lw to 
tltttp ou1 111 \1'1' ptoblclm ,111d 111 
lj.tlllll(' lhl'lll ()I WOt\(.', IU \l't' 
pwhlt' llh .11111 t .Ill fn1 tlnllutllllll 
t.llht•t 1h,111 ICIII"rllllll C' (()lllfllll 
mi,t•. t •lltlouhlt•tlh m.111y of \1111 
will W\1'1 up \\ 11h .1 1.1 t'l n! uti 
lou' dl,illlt'll'\1 , 1\111 llt .llly nl )Oll 
"ill plunJ.:t' inm 1Im ,tfmnl. ,t(,l 
tit' mit .tlh , \ell t.tl h poliw ,II h t•cl 
\ll,tllllll,tli) lui \11\1 , dl'\lllll' tht• 
ftu,ll ,lltcm. 1111, '>thOCII 111ll ll' p 
InUit \0111\lhlltl{ llllfl()ll,llll Ill 
)om l'llutl\ to1 .. . 11d ,dr t!l'lnulton 
Iiiii 1\lll tllllltthull· Ill II .Uid, Ill 
lilllllj.t \li, 1(.1111 •• Jtlllk Ill tlti' ,If 
llltl\pht•fl \\hit h Jll'ttllih ""' 1(\11 
\lllllll\l" 1111111111 Ill 11((111 
-,.1 1111h .tllul 1h.u ll1UI\IIIIl ht• 
h1111l \IIIII \ ,11\, \1 llh tilt' I 1\ uJ 
,h,tdc• of 1{11'1'11 \till l'\ Hkll<l' 1\ht•n 
I:\ l' l 1\1' \l' l ' till ( tit(• I 1.1\\1( Ill 
tidl'lll h.l\ .tltt'llll\ 1)((11111'11 : .• 
IH•,htt1.111 11',111 .. 1•tl Up W \k111l 
' •lf'f't"tl 1\uhh, \\'<K•f.\· Jl<'l' lt' d 111 
lt' lllh .11 111, """' '·'P· .uul mmt•tl 
nut hnttl '1, rh.u lht• hr.tntt' 1\t' 
h.l\ t: Ill l\ l,ll ") \\(' lll'\l' llhl'il'\\ 
ltKIJ.. I l l IIIII I<H 1111' fllllllt ' I ll\' 
wl'lt<llltt m.t\ ht llll l: l t'tl with .1 
t lntt 1.. 11·. 11111 11 \ 'IIIH'H ' 
' 'I'll· •h•1 I'IHJII'd ,, phi lu'ltph\ 
I d!t'.HI 11 111 d .n .11 .1 tmw:· 
{ h.nlic llw11 11 
Fraternity Awards 
(Cntll ltn m p I. wl :!) 
~ l :.!.5!$ .lH.1 lol~C' 
I Itt• 111\l p111t' lo 1 'lhlll.ll,hip 
IH' III 111 I .111 " ·II'J>·I ~)1\llun 
I ht• 'I ltul.u 'In p impt tiH'IIIt'll t 
Jll lll' \\ 1'111 Ill 'IJ.t111.1 1'1. 
ll ll' <•tlln .ll l'Cdll'llll' prilt' 




JUNIORS - SENIORS 
Delivery of rings ordered lut semester 
New orders accepted for spring delivery 
-CLASS RING ORDERS-
TuEsDAY, SEPTEMBER 26 
1 :30 • 4 :00 p .m. 
Come and get sized even if you don't have deposit. 
Jackets- Tech Shirts- Pe nnants 
Gifts- Greeting Cards- Novelties- Sundries 
Browse in ou r Reference Book Section . . 
The only College Reference Secl •on tn 
Cenlral Massachusetts (Add•son Wesley, 






Wittenberg Students to 
Analyze ("(" Campus Cli1nate" 
~priugfield. 0 .-(/. P.)-A com· 
m1m on composed of students. fa c 
ult\ . ,tlumni and paren ts of \\'it· 
1enbcrg Unilersity students will be 
formed to analyte and e,·aluate 
the "C.Jmpus Climate" it was an 
nouuu~d recently in a letter from 
l'rtndem J ohn N t:\UITer to the 
·)tUdClllS and fuulty or \\'itten· 
htrg Pnilersi t)." 
l're~idem taulfer auribures the 
riglll of the idea for the Com· 
missiou to the ''Da)S o f Dialogue" 
!Program held last )Car by the 
\ c.Hlt:mic .\ !fairs Committee of 
ithe ')enate. "One of the ignifi · 
c.uH o utcomes o r the Dialogue was 
tht• request from n uumber o f stu 
l1'nt' for an evaluation o f the cam 
Jl"' dim.1te a t Wiuc uberg. espe· 
1,111\ J~ it relate to the funCtion 
,r uru\el"'it) regul:uions." 
r hr committee. 10 be known 
l\ tlw "Commlssiou for the Swdy 
,f the Campus Cli ma te," will h(• 
mtlc up o f a Commi siou d1.1ir· 
1.111 10 direct the tudy phase of 
ht• " ork , fi, e Students (to iucludt· 
til<' 'opc.tket of • cua te, a r<'p rc e u 
t.lr i\1.' frf>m both I FC aud Paul lei. 
.tnd two tudcpt·udcut ~tudenu to 
h1 nominated In• ~t'li.Jie). and fout 
fJ!IIlt \ mcmben 
'lt•,en as~d.ued members will 
tf'l() bt• o n the Commi&sion. ' I ht·y 
•ill he: two memuer~ o f the no.ml 
dey 
of Dire<.tor~. two \\'iu enberg 
a lumui. aud three p:~rent~ of pt e~· 
ent studem> (one each from the 
cln~scs of 196 . 1969. and 1970). 
President t.lllfl'er ~1.ned 1hnL 
the general goal for the C.ommi . 
sion would be to 1 CSJ>Onsibh 
make ", .. .1 careful .a t',~mem o f 
the campu, d amate at \\' iuenbetg. 
iucluding m imp:~ct u1>0n lite cf. 
fcct iveness o l the :scadcrnit pro· 
grnm." 
He wrote ", .. I ~hall .ul the 
Commi\Sion 10 mal e recommenda· 
tiom for COlhlructil e motlifit JIIOn 
Of c,tmpus clim.ll(' in t ho~e \\ J\S 
which will e nhance the ' l" ·tlit~ of 
the \\' i11enherg expe• ie ntc as iL 
nrreu~ the del clo prne nt o l l':lth 
student." 
He .tbo e'prc'i~d a dnm· that 
the C..Ommt,~ion " .. . 1 ewmmt•ucl 
mi t.cblc lllt'.lll\ or CO lli illliOII~ l'\ ,tl. 
llfll iOII :tiHI l ed!oiOn o f SUCh JXIli 
1 ic~... 1101 o nl ) ~ngl{t'\l tlt'\ ll .lhh: 
modif1caliom ••pp.u cnt .11 tht• pr(,. 
e nt time. 
Pre~itleut St.111ffcr olhrt Hd 1he 
ohvion~ ", .. u~mion . bt' l\\l.'t' lt the 
C:ommb'i ion\ ttct·<l fo r rhcttongh 
studv .111d e"tcmiH· th•hb<'t.tlion 
.and the tll'olH' Of all o r II\ f01 an 
t•,lll) H' IKll l." lie u. Jlll'\~ed thl.' 
hope th.ll 1he report "ill lw 
l:l(kled .111cl completed 1lua ing the 
toming £.11! .II HI wi lllt' r. 
NEED A ROOM? 
The YMCA has them. 
modern, trc1ns•ent accommo· 
dallons for mc1le guests. PLUS swtmming pool, 
v"por room and other progr"m fe111ures . The 
pnce is right. 





On \\'~lnesdJ\ t:H'mn~. tht• 
C. e hmen and :.ophomore' mt•t 
once .tgaiu a1 the n.ulitional 
open ing or Frosh IHI/I llg. Fo r the 
first time 11 w:~s held o utdoors on 
the wue• field. 
t .. ldl h e~hm,ut ''·h gt\en a 
c-.tnd le 1dlid1 he !uti 10 ltglu .1s 
pJt 1 of 1hc ce~rcmon) . Sc' en so ph· 
omo~t·~. dn:., t"d in ,,•hit<' t ohes. be· 
g.tu 10 uuti.n r th~· Ft O\h hm wne 
inttltllpt~'d b~ a b.cll k of w.tlt' l 
hatloo m . t·ggs, ~ha\tng ue.nn ami 
hu·u.at kt·• ' · The sophomm cs be 
gnn it h) to~~ing w:ut•t balloous :11 
the gmup of fr c 'ohmen. ,,•ho re1.11i 
.ctecl \dth .1 I>O mh.u thnent of fi1 e 
lloltl el.., LUtltl). 110 OIIC \\,1~ in 
jutt'd 111 the cll.th.tngc . .\ftct the 
h.nllt•, the h csh men Wt'll' g1o upNI 
u u dw qu.ttlt.lllgflo. "ht'll' Dt'.ln 
l• ·•'l a •.ul the ho~~ing tulcs to 
them 
FLAG RAISING 
On ThurMia) mot ning. at 5:50 
.1.m .. the fre~hmcn "'ere awnkenecl 
fo1 1hc tr.ulitional fl ag-R aising 
Cett•mon\ 10 tale place aL 6:00 
.1 m .. \frcr l11c f1.1g " 'as raised. the 
\Of>hOlllOrt'S bqfolll the haLillj( Of 
the fre hmen by h.l\ iug the m nm. 
~inA and cl.tntc• an d pet fo t m 
"odlct" net hI lies. This end ed til 
7:00 .a.m. when the Frosh gt·ouped 
together a nd sang the school Alma 
;\Ia teL 
\ftcr brcakf:ut the ha7ing re· 
\ll tncd. MoM of the tiny's fun took 
pl.1te :u £arlr llt iclgc. which 1 he 
fr t'~hmcn hntl 10 uoss in o rder W 
uo~' \\'es t Su eet . It ended o n 
h idJ\ aftt•tnoon wh en most of 
the fr~shmen tcflt)Ctl to wear their 
hc.111ie nncl I>Owt it's. 
I n genernl. 1he cut ire progr.am 
ft o m Sund ay. Septe mber 10, to 
Ft ida). Septcmht•r 15 we n t c" 





Worcester. Mass. - Sergeant 
~lajor Meh •in E. Cushing of 574 
Plain St., Stoughto n , is on leave 
fmm his dulies with the military 
ciencc department at W orcester 
Pol) technic Institu te. prior to 
lea,ing fot his second tour in VieL 
Nnm .. He will be assigned to the 
Third 8riguclc of the Fourth I n · 
f:Uilr)' Division . 
H e w.cs at Worcester Tech for 
th ree )Cdi'S teaching the R OTC 
cadets " Leadenhip Principles.'' 
"Method~ o f Instruction" a nd 
"Counterinsurgency Operations" 
as well n• " Infa ntry Tact ics." 
gt. Cushing has been in mili· 
taf'}' service sin ce 1945 and has 
sen ed in the Philippines. J apan, 
Okiunwa. Korea. Iceland, England. 
When nationed wi th thr 47th 
Viet namc~c Regiment as an ad· 
dsor. he lh ed the jungle life and 
learned the language. H e has 
numerous decora tio ns a nd while 
on his las1 O\erseas to ur received 
.ulothcr l'urple H eart for wounds 
rcccivctl in action. 
He is the son o f Mr. and M rs. 
Robert C. Cu&hing of !164 Pla in 
'\t .. Stough ton. 
Address 
(Con t. fro m p . I, col. 5) 
o n tit ugs will conti nue this year. 
Also. the prc idem expreuetl e n · 
thusia&m fot the great a nd histori· 
ca l progtcs• made lut year in th e 
nrca or new curricula. 
Fina lly. the prcsidcm no ted t hat 
the impre,\ion given to many visit· 
on at W orcester Tcd1 w;u that 
1his is a " fri endly a mpus." H e 
.addt•cl thai thb is certainly a good 
inwge to support . 
Worcester Area Computation Center 
To Be Housed in New Gordon Library 
!1,11 1111g Ull fOI\i'C' II clt fht llltiC\, 
I ht• \\' 111 C C\ler \ ll'ol ( .411llJIIIloCI1(111 
( o~.rllt t ( \\' \L<.) wtl l lw 111 o pe 1.1 
111111 h) !Itt' r"" " t't•k 111 Otwbet . 
I ht' "·" the• hopt• C'"P' I'"ccl hy 
Dt J .unn lit .11111 1\ hfJ l11' .1ds I he· 
Cl IIH I \\hicfr i\ 1111 \\' IX' illl( Ill 
\l.tllt tl 111 th1 1111\ C.mtlou It 
ht .ll ' I he ht.lll ullht' f.cCIIII wtll 
he· .111 11\;\l :Sh(l Ill w rnpuu·r 10 l>t' 
\Ltfl c•d by .1 srn,dl I(ICIII I' o r wl'fl 
11 ,11111'11 1111fh idual\. 
l ite· prujt·tl n f t\I,IIJlt\lrtlll( .1 
ccn111 '1\huh " ·' ' pr npowd h) 
1'11 ""' 111 '1101 t..c· 111 ~nH·mht • 
l'lh'l 1\ol\ l.IIIIIC IIC'cl h~ ,, 1\\'U·)f oil 
~!!foii,IIUO ~dlion.d '11 lf' ll ll' h 111 11 
fl ,llltlll l(lollll I() WOIH'\If'l Tt•ch 
Ill tcll\ ,lfd <.J.ulc, oiWII lolll' tlc•.cfl 
u( f.uuh\ .trHitlii C(ICII ufJC'\C.IfCh, 
" 111 1 lroHI(l nl tlw l(l.t llt .mel ltu ph 
111 ' PI11 llu· lut.II IC('\ IH·twc•c•u IIH' 
gtollll .1ttcl p.tlll! IJMitlll( wllcJ;n 
llw I R \I llill ttltlfll'l 10 'Y\I t'lll 
\\ttl 111Ciud1• llnu cli\C dthe~. two 
l.lfiC 111111\, .1 I()()() c.tttlprr mtiiiiiC· 
rc .1 clc· r. .1 'JIHI c .ull pc•r-mi null' 
puurh .111cl .1 I IIHI lutr·pt:r mtn 
Ill!' prttH<·• ' I ht• (C'Hnhinrd 1nc•n• 
m\ 111 tlw c<Hupuwr will I)(' 
..,._ ______ __, 
1~1.1100 u n ih ' I he rnJ in IJIII{liiiKC 
t ,IIMhilll ) Il l th t' 'Y'Iem will he 
1-< Ht I RA N IV, ·• sdcntific com 
ptll.tl tOII \t' l~ltlll, plus a ,irndtll 
\1'1 ~ion tllll'ttdt'll fm rwviCt' 111 0 
gr.ll llllli'J'\ ' l lrt· tllodificd FO J{ 
I R \ N c.dlt•d \V \ ' I FOR, w.t~ d e 
\C'IOpt•d h ) th t• liiii\Crsiry or Wu 
11 1 loo 111 C.tll.ttl.c. 
1 111' (C'IIICI wtfl ~C l 1e a ll a rea 
collcw·' wi,hinl( to p.cnidp .tll' via 
t(' II IIJH' w n '«> lt•,, Hccau~c o l 1hc· ( ' X 
pl'c 1.1111111 of the 11('('11 for C'XJiolll 
\ toll to pw1 ulc- ·'" adctJll .ll<' f.t d l 
11 y lm tl. c: CII III C W OflC\lel .trt'.l 
'' w .. s deuded to ICIH the &ystcm . 
l lrh wi ll .tllow upgrndi1114 w a 
IIIIIH' IJI)Wt•tl ul lOIIIJIUICI ill lite 
hlllllt'. 
•uutt· h t\ .cppmrumc ru .u ht•ad 
u l 1hr \\' \(.(. 111 M.ty. Or. Ur.11 111 
Jt,,, •lone ,, grc·.11 deal 111 .1 ,ho11 
1111\!' I() gt' l 1111' thl'll 11()11 t:Xi\tCIII 
( e•rllcr (II it\ fil l'\(' lit AHCII'. l't' l 
\(Ifill!' ! f111 1111' ct' lllt"r h::tH' ltt'C'II 
rt·c l lltll.'d , IIJ,clly u f WhOOI (lfC: Sill! 
.1111 tulllll( I 1\,\1 'l<hool ·r h e I"'''· 
1111 lli211 ' Y\ICill h.l ~ 'oC\Cr.cl J.:I>Od 
ptngt;lllllllC" ol lld Op(' l ol iOI~. In 
''" t•llo tr 1e1 f'll '\trn• il\ g()ocl 
w r vicc ami provide for a smooth 
trnmition . Dr. Brann intends not 
to •••p t lmt at:1ff for use on the n ew 
COIIII) llt CI, 
1>1. J ohn Stubbe, mathe matics 
profe\\M a nd director or Clark 
1 1 11 1\cr\ity'~ c.omputcr center is a lso 
working nn 1hc project with Or. 
Cl:.rkc. A jo int effort of this type 
i~ r ClJllil cd because o f the expen se 
iu,olved . As present •yatems at 
ma11y lmal colleges 'u e rapidly 
ht·en pud1ed towardJ capacity and 
the (ompuuuiona l ueeda of these 
<ollegcs ate expanding. the n ew 
tirlll··~lt:ll ing center will be in gTeat 
dcmnrul. Ur. 8r:wn hopes it will 
:d~o \0011 reduce the critical short · 
.rg(· uf pwgrnmmcrs via a joint 
tOillJHllCJ sdc11CC program with 
C l:uk. 
' I he opcr:t lio n of 1he W ACC 
will be hascd o n a trade off be· 
1 wet•n f rccc lo ru o f ut ili7a t ion ami 
ret vtc.c. ' I he staff will work .a me· 
wh:u r nfor malty wi th studenu 
llt•cdurg autna ncc hlll will simul· 
tancous ly u r ive to maintain con· 
llllllily or operation 110 a! not tO 
d cgHadc the ~<· rvitc . 
NOTICE 
Library Book Charging 
Cards 
If •ny atudent h•• not 
plclced up hla Libr•ry look 
Ch•rglng C•rcl, pie• .. •pply 
•t Circul•tlon Deale, Gordon 
Libr•ry. No book• c•n be 
cherged out without thla 
cerd . 
... Foar TECH NEWS 
FALL SPORTS PREVIEW, 1967 
FOOTBALL 
On September 30th Worcester 
T ech will unvei l its 1967 football 
team against Rowdoin College. 
This year T ech will have :t new 
bead coach, Mel Mauucco. 
Johll 1\c rn:tn both ~u iTercd hrol-
en haud~. Kecn;ut \ injury i~ ;as 
\Criou, ol\ ~(Ott"\ hut ltC will hi' 
rc:tdy for Bowdoin. Bruce Samuel 
1;011, T ech's leading wound gainrr 
Coach Maaaucco f .. J. optlmlatlc 
on upcoming .... on 
T eclt will be looking forward 
to one of its most optimistic years 
in the football world. Under 
Coada M:mucco both tlte offense 
and the defense have bee n 
nltered. A pro-type offense h to be 
put into the play book. this year. 
I formation, a single wing form:a -
tion. nnd standard T formation 
have all been u4ed in the ~cri lll· 
mages. Due to the shortncs\ of 
Tech'• CJUarterbacks J ack Rrcmau-
an and Dave Alden. they will 
throw mosdy from a rollout. T he 
defense has been strengthened by 
employing a "monuer" defense in-
$1Cad of the 5-S dcfcnsc. 
T ech has the snmc basic ptob-
lems dtat it h:u fated over the 
past years. lack of depth and in-
experience :u the quaatcrback 
spot. The team has a lrcndy h111l iu 
&hare of in juries in prnctic.e. liard 
hitt ing halfback Mark Simpson 
suffered a broken nose and may 
mi~' the opener. Mike Scott and 
Jas t year, SUfl ered fl I Cl Ill renee of 
hi~ knee injuty and will miss til ls 
year. Johu l'ohlol..i . JUnior linc-
hac.ker, is out for tht• ~cason with 
a knee injury. 
T he ofh· tt~c ~hou ld be Tccll·~ 
\liOIIg poirat thh \l':J\011. The lint• 
h cxpcrit•ntNI and tough. I·:H·ra 
though they lo~t t•tl· \t'l\ i(.e~ uf 
hr51 year 's \lll l'lin~ 1 11ddc~ Ditk 
!l.urdor n a llll 0 :1\ c ;\ l.llldt<·~ter , 
they ha\C ''''O c.apabk· rcpl.1u• 
mcnts in Uok. .md I l.ttkanrain. 1\ 1 
guanl~ Tcc.h will fc.·:11un• two lt•t 
te l men iu jun1or R;ay 1\:11 ro\n :uul 
senior Vic C.rlahreu a. 
Co·wpt.tiu Gc.•orgc (:.tm.Hht•, 
rt'COI'Criu~ lt om an oil ~~·aso•• knN· 
injury. lOOk\ ~ ltOI\1{ !II (C'II lt'l , 
M !I\SUC(.O h.n tWO fim• IJIJ cud~ Ill 
~ophomore Oal'e ~ l oy lin .111c l 
ju nlot Curt Kn tgct . Kruger, who 
sulfc.·tcd a hrokc:u lt•g in 1.1\t ) t':ll\ 
Jl.I!C\ g.mle, W,IS lllt'IIIIOne<J b} 
Coadt MII\~UltO .... IIIII' or the 
l11igh1 spot~ in the T n ra ity ~cri 111 
Sport1 SlaHII 
PARTICIPATION 
Once again the season of ''cheery hi 's" and the plastic 
interest of smil ing rraternal laces i upon ll '\. For SOil\(.' 
this is just the initiation ol another nine-mom h grind 
that musL be completed lavor.tbly if any future success 
is to be aua ined . In others this i · a time ot c.·xcitcmcut 
and challenge. of new experience and arhievcmcut 'i. 
For these people, the ever mass whu have not been 
caught in the doldrum of indillcrcnce, this column i~ 
written. 
Contrary to popular opinion, WorccMcr Tec.h has a 
very praiseworthy athletic program, IJcing one of the 
most complete of an · chool of cornp.trable llite. T he.· 
team~ are not pre- e lected and C\ Cl')onc with .tiJi lity 
has :11\ equal opportun ity to participate. A maJor prob-
lem of the ath le tic depart ment. howe,·cr. is not linding 
talem for thc·c team . but r.tthcr in till ing the desire 
to win and the spirit .md clri' e nccc'is.11· to make a 
group of men a true team. 
Granted, the work at r cch is con iderablt:. In the 
cla~room. the athletes arc the people.- who ··play." 
when they shou ld be 'itud yi ng, but this i not .111 excuse 
for the overall lack ot the wi ll to win. T he n·a l rca on 
for_ this deficicnc · is the gent·r.tl h poor .met pc imi tic 
attHudc of t.l10 't of the tudent bod . 1 he tine pirit 
and scns of com peti t ion held b) the incoming frc h-
mcn e\'~ry yea r. omehow dies or is dru~mcd b\ the shot 
of par11~ · and alcohol which is incvitabl · injected imo t~e tr vc tt~ . ~ t a n) lccl that I() participate in ,, sport. 
elll~cr acuvel or th rough uppon . wi ll somehow cramp 
the1r tylc or doom them to 'lec.ond-rate mark . 
mage. 
At quarterback, Massucco will 
~tan ~nior Jac.k Bresn:than with 
sophomore Da"e Alden to sec 
plenty of action. Both players arc 
inexperienced, having seen only 
limited duty :tt c1uancrback last 
year. At right halfback Tech will 
have co·captain J ohn Farley, who 
should be the ~pa rk plug or the 
offense. Farley i, :a tough broken 
fi eld lllllner. At left half will be 
sophomore nob Plante or junior 
Mark impson. John Keenan will 
get che nod at the fullbad.. ,pot. 
Rig Rico Arccntiti will fill in for 
Kcena u on various occasions. 
The dercnsi'e ~c1uad will ha\'C 
eight lcuermcu returning. The 
fronr fin· will he Ron Robert , 
Mikr Sills. llill Nallcck, Charles 
Andrc~u . and J\like Finnerty. 
Anchcson who wa, .Jil .tll-\Vorces-
ICr latllt• in high \Chool, is the 
ouly 11011 INH:rnllu t o£ th(' group. 
1 he• lim· hacl..t·l\ will br Vallc• 
aucl 1\l Fr echurg. F1 echurg "·'~ ,, 
~ tandout o n l.tH )t'a t \ ~qu.ul. "I ht" 
chit·l, who i' tht• lirH: h.tckt•t on 
lh t• llf!JKHI('IIt'\ \IIOIIg \iUl', wi ll be 
\Oplw lltor c \\'a J,h I he 'cto11d.11) 
lool\ ~o lid Wllh l lcrny Sudu:ski. 
01 ~ l lkt• SCOtl :\I left COIII('I', Jatk 
t\l.tc.tht· at ln ·c· ,,,£eLy and Don 
R.t pp .tt light W illi.' I had,. 
.J.ul.. ~ l .tt.tl)(' will h.tudlt• th<· 
flllll lill!; ami potnl aftr·• IIIIIch 
down t hlll e,. \l.tc .the h.l\ h<·en 
pr .t<lltmg k.iclrng ~ote.t' l \ t ) le. 
Fn·c l111r ~ <>t 'nphoulOll' · r om 
l lt'lllllllhl will cln lh t· I. it ling on. 
l t•tlt w.JJ \lllllllll,tgt• \\ ilh \m 
hl'l\1 rat·\1 l•1rtl.t) .h .1 fm.tl tnt . 
On .1\ling Cn.lt h ~ 1 .1\,lltc o 111 
111.1 kt• lillY ptt•d it 11om 0 11 I he \C,I 
\Clll, Itt• \totltd. " \'nu 11('\('1 111.1l1' 
flll'llttllUII\ 11 11 .I ~(;.1\()ll R tght 
110\\ IIIII \\ hult• \l',l\011 I ~ 1\Q \\ 
doi ra ." ~~ i, 'c•hon 
Work - Study 
(C:n111. I ICllll J1 I. col. I) 
ur h.l\ ,, J.:H\tt rH•c•tl. Sinct• thb 
fli OAI.IIII i\ de\lgll(•tl 1101 to illt l:l 
It'll' i11 tht• ~ tudtut\ .tt.tdltlll< pro 
J.:lollll , ft~ •\h lllt'll .11 I' l' ll roCII ,I~L·d 1101 
w .tpplv .JI lc··"' urui l tht• 't'toml 
\('1111'\tt'l 
\ \ lllti l.u prugr.un 1''" 111 npu.t 
II Uil oil I ( dt dtiiiiiJ.: 1hi1o Jl•l\1 \(1111· 
llU'I i\1.111\ \tlltlt'lll' ldtet illlt' lldt•d 
lollllll lll'l \l huol \\ (It' I{ I I ('II tUh\ 
th.ll rl( Ill ttl tlu·ll ,, ht•tluln lll(l'h 
l ilt' fl1 111{1.1111 11 11\ ll'r\ 'li<H·"h;J 
.uul pt nfi l.tl>k. l' ll .thliuK mam \Ill 
d(lrt\ Ill \\ Oil llllll(' hCIII I\ \\ilh ,111 
<·•'ill 'thnluk 1h.111 thr, wuld 
h.l\1' h.1d h.ul thn hdd tnh' i11 
lo<.t l iuclu~oo it·~ •II HI hu\itll'\\t'\. 
I"" <Clii(('JII " f.tl\l· .IIlli Ulll} 
'>l'li C' w ~ooth t• lht• mind' uf till· 
lll.llutc.• pt•oplc.• who wi'h lfl fi ntl .1 
l.ltht• lot thdt uulifft•rt·nu• .mtl 
lll.ldt•<JII.H in. \m nrrc w11h t m>ul{h 
tnelll .ll fliOWCS~ 10 Ill' oiH.epted 
.H 1\•dt t.\11 pMt it ip:nc 111 .111\ 
.ttth il\ and ''ill auain l{oO<I 
gt ;uk•,. It doe) Ill\ oh c butlgn 111~ 
of tinw .t nd a littlt· pr<'~\lllt', hut 
the hendrt) tt.'.tpc.•tl •II<' 1n•ll wo1tl1 
it. 
Tht·tl'fmc. Ill' hoJ>c th.tt thc.• 
p.midp.Hion Lhb \t'a l-. both on 
the pl.t) 111~ fie hi a nd in 1hc.• \l ,ll ttk 
\dll ht'tlllt'nse. T im 't·ar. \\ met'· 
ICI \ lt':tnh h:t\l' ,\ gt'l!atU pott'll· 
nal th.111 the) h.l\ r had Cor 111.1111 
IC:;lr'>. 0111 with the supptHI o'f 
the 'urdrnt both carr thi potcn. 
ti.1l be de,elopcd to it ' Cull..:\tcut. 
SOCCER 
Thi~ )Car 's soccer outlook. is 
agaiu excellent. With the return 
of many key personnel Coach King 
felt that thi~ )Car 's team II'Ould 
he l>ettcr than the undefeated 
Da\c Kuniholm and sophomon 
Mike Arslan will be competing fCII 
the starting goalkeeper job. \ 'c 
The from line should be j wc • 






Soccer team set for their 3rd 
straight N.E. t itle 
pi 
ph 
1('.1111 or 'fi5. 
\lthough it is \till too early in 
the \C.t\011 tu get .1 \LU I ing lim·up. 
11 ·~ .dmo'l <C: rtalll that 1he \IJrt 
iug foll•;ud liue will include 1\ll 
\nwr ita II Ftl Canuon. C<l-Captain 
1\tn HI .Ji'odc-11, tharlil· .l,pitl, and 
Hoi! 'ulllth, ,,Jto .trc: .til ~nior lt't 
tt.·rrucu. hl(htiug fo1 the other 
lw ward po~ition will be senior 
1\t' ll U.1ttlc, junior Dick McCue 
.md \Ophomorc\ Oa\ e Re't and 
l>. e11 Roht'rl\. 
\ t th t.• hulf bac.k .end full-b.u.k 
ji(>\lliom \\ ill he some new r •• ces 
chw H> tht· 11umbt•1 or men who 
gr.ulu.IWcl hl\1 )1':11. Onl) two 
,l,lltCI\ from l.tst ye.11 \ team '"ill 
ltl pte\t'IH. I hey .lit' 'ienior Co-
c .tpt.tlll Johu Elplumtone .uul 
Jlllllor le tterman Paul H •• yner, 
.c•pho•nor·c· Otlantlo Or fiteli. who 
h.tc l an 0111\landiug £a•,hmau )Coli , 
'' .tnother prolublc ~ 1.1 11er. 
\') "'R for th<· remaining po~i­
liono, will p1oha bly bc seniors l'cte 
l l ulcomh . !!kip \.lilltn, ol lld 
JUcuor I om Connelly. Junior 
f.ro Countt·y 
I lw T<·dt C1 os, Countt)' tt'.llll 
''·"" il\ 'ti7 \Ca\On without the: 
wr 1 tel~ of 11~ M.u runner, C.11 \ 
1'.1luli, (.u,H h .!I.Jndl,t tall' tht• 
.tiN'IItt.' of I' ,J iuli\ ' ' ·' .1 btol t' ll 
I·"' ... , I{H '.ll lo\~·· .cncl cites hrm 
,1\ lllll' nf tht bc\1 rout nlllncr~ 
l t•th hao, 1.'\U hacJ 11ttludi11g Fd 
l.•·micuw 11'1111 won tht New Eng 
loll It!\ I\\ Ill', 
'IIIII rtlll.lllllllg to lt•.rc l tht• tC.'.lnt 
htl\\t'H't .lit' t.IJH:l in .Jim Ra' 
la"l \ . )11111!11\ Ch.ttlit• h •pp .tncl 
lluh I)"'' llct', and o,ophomott'\ 
l>.tn,t Louth .uuiDo~ltcl Plos. ''ho 
huth lnl tht.• fle'lhm.Ht tc;ma l.u t 
\(':11 . 
Ct>.~ch 'l.tllell,, expcu\ hi!> tt'.lm 
to l\111 tht• lnttrcit) \lcet (minuo, 
llnh Cro") on Octoht•t I .11111 hi 
111\'r.dl st•a,on 10 be impr01·cd on 
1.1\t 1e.rr\ rf t' lti"'OIIt' rt:marns out 
.tml l'.tlnlh " .1blt: to run co,,•,tnl 
tht· t•ud o f tlw 'Ca\On. 
I hi' fa•,hm.tn tC.tlll '' e~pectcd 
to hl• tht l~t·,, ~intc the.' freshman 
lttlt.• 1\J\ )t.lllttl. r hl!tC ,ue e\CrJl 
llt''>hmen wlw .tre out £or· the tc:lm 
that ha\r ht•ttcr pa\1 tt:wrds than 
.111\0ile I\ ho Ira~ CIHCH'cl T ech in 
tlw l.tsr ~c' et.tl 'e:u ~- Coach San-
dl.t i~ optimi,tic and ,, :anxiou~ 
to 't:<' our lit'' 1car mt:n perform. 
R.~l. 
th 
although the sco1 ing pundt of j ill lit 
Vick will be missed. 
1111 Coarh King plans on using thr Ill 
\amt• clc£ensc and offenses that ht flo 
h," u cd in the p :ISL. On this year'1 
011 1en m there arc many seniors, moll 
·•R 0£ whom will be Starting. ThC) .I ll 
ltJH' been with Coach King Oltr )II 
the pil~t three years while he hill 
compiled the best winning rec.ord 
111 
£or :Ill) of the present Tecl1 ath· Jt 
lecic. teams. That record as it now 
111 
staud, is 26 wim to only 4 losu dt 
The lim game b on Scptembtt pi 
!10, :tl home againu Hartford. 
1.1 
ht 
FROSH CAPTURE ~.·~ 
CAGE BALL 
.II 
On Wednesday :afternoon, Sep ·' 
tcmbt• r 13, the new freshman clu Itt 
pro\cd themsches by dde:ll ing till c • 
sophomores I to 0 in che Finr 1h 
J\nnual Cage Ball Game. The ·• 
£rosh. •epresemed by almost their 
entire class, were highly organ fu 
ited and extremely spirited. Tht rae 
cagehn ll game was a large ~ucce11 It 
as rc n .1ddition to the competi tion tit 
between the sophomores and fresh cc 
lllen. lit 
T he c:agcball is a large, ak 
ftlled. tanvas ball about six £ett tt 
in dramctcr. It is placed on tht t r 
fl ft ) .lid line or the football field '" 
with each team (consiHing of m 
fif,, rnc:mbers) lined up on their " 
re~peo he 30 ) ard lines. At 1 ro 
~ign .1l, each team rushes tOwards he 
the hall in an effort to move it 111 
.• t rO\\ the opponent's goal Jine. 
I he ball ma) be mo,ed along tht 
ground or tapped like a volley· 
hall in the air. Members of each 
team ma) tl) to pull their oppo-
~ition ol\\',1} from the ball in ordCI 
th.ll 11 might be mo,ed. 
1 he members of the freshmJI 
ami \OJ'hornore teams were rather 
... 
,,elJ dr\ciplincd. There " ere • ,.1 fighn during the ch:~ot ic gamr " 
.tlthough a number of membell d 
fr om each team were ejected rroe It 
the game. h 
r--------------------------~ cc 
Tech News Makeup 
SUNDAY, SEPT. 24 
All dyn•mic Techmen inter-
e ste d in • gre•t publiutioll 
. .. show •t 7 :00 p .m. Tach 
Ne ws oHice. 
-
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